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DE LA PROTDJCIA DE LEON 
f í a 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
eíban los números del BOLBTIN que correspondan al 
¿istrito, dispondrán que ae fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. • 
- Las Secretarios cuidarán da conservar los BOLB-
TINIS coleccionados ordenadamente para su.encua-
4emadon que deberá veriñcaree cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta dé la Diputación provincial & 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y. 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la sascrieion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridttdes, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
miámaa: lo de interés particular prévío el pago do 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 3 de Junio.) 
PBESIDBNCIA 
D E L C O N S E J O DE M I N I S T R O S . 
S S . M M . jr Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud! 
, ! GOBIERNO DE PEOTHjfilA:!. , ' 
C o n t i n ú a l a copia de l a l i s ^ de sus-
": c r i c ion l ib i e r t á ' pá f a " s ' óco ' r í iF Io i f 
pueblos de l a m o n t a ñ a . 
Pesetas Cta.. 
Suma anter ior . . 5.678 90 
Ayuntamiento de C'astrocalíon. 
E l Ayuntamiento del c a -
p í tu lo de su presu-
puesto. . . 10 > 
D . Agus t ín Cas taños , A l -
calde Presidente 1 » 
Manuel Mar t ínez , C o n -
cejal 1 > 
Raimundo Turrado, id . » 25 
FacundoHernandez.Se-
cretario 1 » 
' JIodestoDiczHernandez 20 » 
Juan Francisco Rodr í -
guez, Cura Pá r roco . . 2 » 
A m e l i a F e r n a n d e z , 
Maestra de n i ñ a s . . . . 2 » 
Manuel Aparicio 1 • 
José S a n t i a g o , Juez 
municipal 1 > 
Arsenio G ó m e z , S e -
cretario » 50 
S a n t i a g o Pérez , A l -
guac i l 9 25 
Matías Bécarcs ' 5 0 
Gregorio Bécares « 2 5 
- Ju l i án Alonso » 25 
Migue l Aparicio » 25 
A n g e l Bécares Forrero » 30 
Juan Bécares « 2 5 
E l resto de los vecino1; 
- en especies 15 60 
Oakada. 
E n junto los vecinos 3 25 
San Félix. 
Ü. Santiago Tjedor, C u r a 
Párroco 1 » 
Los d e m á s vecinos del 
pueblo. . . 7 25 
5 
• ••¡>. 25, 
..',,» -25. 
50 
25 
25 
50 
25 
15 
25 
50 
Mlechares. 
D . Pablo Cadierno, Cura 
Pár roco » 50 
Los d e m á s • vecinos del 
pueblo.., 8 85 
Ayuntamiento de Villameva 
Ti. Andrés Alonso, Pá r roco 
Santiago Rubio Rubio 
Santos Monge Martmoz/: 
lii&nelPéréztiagromaK' 
Isidro Qarcia del Rió'i .':. 
Lorenzo Es teban . . . . . . . . 
, _ M á r i a J ! s t é b a i u v . . . . « . . ^ : - . - . ' » 
J d s é G a r c i a d é - l a F u e n t é > 
Manuel R o d r í g u e z . . . . . < 
Benito Reyero. ' . » 
Antonio Cabañas ' > 
Juan Rubio • 
Pascual Merillás » 
Manuel Rubio y Rubio > 
Pedro G o n z á l e z Fer -
_ nandez. . . » 20 
María Mielgo > 15 
Fernando Pérez » 25 
Francisco Rubio F e r -
nandez » 10 
MapuelPerezFernandez » 20 
José Monge » 10 
Bá rba ra Rubio > 25 
Juan Fernandez • 25 
Eugenio Garc ía Mayor 2 » 
Lucas Miguelez > 25 
Manuel Vidales » 10 
Dionisio Morillas • 10 
Luis Bennvente. " 2 5 
Juan Antonio C h a n a . . • » 25 
Antonio B e n a v i d e s . . . . > 10 
Vicente Astorga > 10 
Juan B e n a v i d e s . . . . i . . » ' 2 5 
Tomás Esteban » 75 
l Andrés Benavides > 10. 
Hermenegildo Monge . . » 25 
Manuel Monge > 25 
Victoriano Garmon > 25 
Cipriano González > 10 
Sebastian .Reyero » 15 
Rafael Astorga » 25 
Pedro Ramos « 2 5 
Francisco G o n z á l e z . . . . » 10 
Miguel Vallinas » 25 
Baí tasnra Fernandez. . . « 15 
Valor de 110 huevos 
que dieron varios v e -
cinos 4 60 
Por el valor de va r í a s 
especies de l e g u m -
bres, como son: ga r -
banzos, habichuelas 
y muelas ó cantadas, 
que d ie ron t amb ién 
varios v e c i n o s del 
p u e b l o . . . . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Oacabelos. 
D." Consuelo Castro 
i , Diego S e t a s . : . . . . . . . . . 
'^Isidoro V a l c a r c e : . 
S á t u r n i n o Ce la . . . 
" Demetrio Ce l a . 
* Antonio Morete A l v a . . 
• ManuelMariaFernandez 
Francisco Salazar . í . . . 
_ Vitoriano.Mendez . .. 
; José C h i c a r l o . ; 
M i g u e l Méndez 
José S á n c h e z . 
1 Ceci l ia Merayo 
Francisco S á n c h e z R o -
* driguez; 
' L ú e a s González 
Rafael B a r g u e ñ o 
Isidora N a v i a 
Manuel Fernandez y 
hermano 
Carlos Guerra 
Antonio Garc ía 
María José 
Santiago Fernandez y 
hermanos 
Isidoro Prada 
Antonio López Campelo 
Cenara López 
Ju l i a Ledo 
JoséRodr iguezZapa te ro 
Marcelino S a r d o n i l . . . . 
José Cortes 
Francisco Fernandez. . 
Prudencio Fernandez. . 
Benito López 
Francisco Ocíeda 
M i g u e l Prieto 
Eumenio Ueieda 
Josefa Pevez 
Saturnino V á z q u e z . . . . 
Serafín Cela 
Vicente Cela 
Manuel Ort íz 
Manuel Díaz 
Camila Bá lgoma 
Rosal ía Fernandez 
Fulgencio Fernandez. . 
Bernardina Méndez 
S r . Cura Párroco 
Eduardo JUeadez 
Eduardo Díaz Temez. . . 
| Gregorio Puerto 
Francisco Pérez 
i R a m ó n Mart ínez 
Manuel Luna 
4 50 
50 
50 
25 
25 
50 
-SO, 
50 
• 50 
! > 
50 
1 > 
2 > 
1 » 
> 50 
» 50 
> 25 
> 25 
» 50 
.2 50 
» 25 
> 50 
> 50 
4 - : 
Mar ía Otero 
Ambrosio García 
Dolores Arroyo 
Indalecio Méndez 
Carmen Bá lgoma 
M a n u e l González del 
Valle 
Francisco López 
Lucio Valcarce 
J o a q u í n González 
José R o d r í g u e z y her-
manos 
Francisco Santalla 
Manuel Valcarce . _ . . . . . 
Gertrudis V á z q u e z . . . . 
Francisco Pintor 
Francisco Varóla 
Vicente López 
Juan Antonio N e i r a . . . 
Gregorio S a a v e d r a . . . . 
Manuel López. 
Lu i s García 
José Losada 
Ambrosio Cárbal lo 
Manuel Mart ínez 
Gerón imo Basante 
Francisco Bolaño 
De varios 
Pieros. 
De varios 
A r i o r i n e m : 
D . Pedro Fernandez 
José Fernandez 
Blas Río 
De va r io s . . 
50 
50 
50 
» 
50 i 
> I 
50 ¡ 
! 50 i 
Quilos. 
Do varios. 
. .25 
> 25 
> 50 
» 50 
» 50 
1 > 
» 50 
1 50 
» 30 
a so 
> 50 
. » 25 
i 25 
. 25 
> 25 
> 50 
> 50 
> 25 
> 25 
> 25 
> 50 
» 25 
» 25. 
» 25 
. 75 
3 10 
3 25 
1 25 
» 50 
» 25 
1 90 
6 50 
50 i 
» ; 
50 : 
50 
95 ' 
50 
50 
i 50 
50 
Ayuntamieitlo de Villaquilambre. 
D . Lino Alonso, primer 
Teniente 1 » 
E l Secretario del A y u n -
tamiento » 50 
E l del Juzgado » 50 
Antonio M a r t í n e z . . . . . » 25 
Francisco Ordoñcz » 25 
José Lcon » 20 
Varios vecinos de V i l l a -
quilambre 2 10 
Idem los de Vi l lus in ta . . 3 • 
PueMo de Calzada. 
D. Eugenio Andrés Diez . 1 8 
Manuel Rojo Enc ina . . 1 8 
Francisco F e r n a n d e z 
Suarez 1 » 
Mariano Quintana Par -
do • 50 
n i 
'1? 
Leandro Herrero A n -
d r é s » 76 
Juan Fernandez i 50 
Benito Andrés D i e z . . , » 50 
Bonifeoia Herrero C o n -
de » 50 
Isabel Nico lás R o j o . . . » 50 
Segundo André s D i e z . > 50 
Esteban Alonso Conde. > 50 
Fe rmin LeraCalzadi l la . > 50 
Pascual Rodr íguez H e -
rrero « 2 6 
Tirso Alonso C o n d e . . . » 26 
Gregorio Alonso A n d r é s * 26 
Teoaosia Herrero A n -
drés » 2 6 
- Mariano Calzadi l la Diez » 26 
Fe l ipa Herrero Fe rnan-
dez 26 
Ignacio Ajenjo R o j o . . . » 26 
AntonioAlonso Herrero • 26 
í l a r i a Rojo Nico lás « 2 5 
Demetrio Pascual H e -
rrero » 25 
Beni ta Fernandez L a i z . » 25 
Gumersinda Rojo H e -
rrero » 25 
Ciríaco Montero R u i z . . > 25 
EstebanRodriguezRojo « 25 
Santiago Carbajal A l o n -
so » 25 
Celestino Alonso Conde » 20 
Juan Guerra B l a n c o . . . » 20 
Maximino Rojo Rojo . . » 25 
Tirso Diez Conde » 25 
Casimiro Caballero > 20 
Nicolás Escudero Iba-
i iez » 20 
Mariano Diez Carbajal . > 14 
Luc iano Alonso Conde. » 14 
M i g u e l Fernandez Rojo » 14 
R o m á n Rojo G a r c í a . . . » 14 
Sínforoso Nicolás » 14 
Mariano .Rojo C o r t é s . . » 14 
Alejo Nicolás A n d r é s . . » 10 
Juan Rojo Andrés « 1 0 
Toribio Kei'Jiandez San-
grador » 10 
Marcos Pascual D i e z . . » 10 
Fausto André s Rojo » 10 
Va len t ín Alonso Andrés » 10 
Luc ia Andrés Carbajal. » 10 
Vicen teRodr iguezLera > 10 
Mariano Rodr íguez H e -
rrero » 10 
Ildefonso Alonso Conde » 10 
Juan Hierro C a r a z o . . . » 10 
Juan Herrero L o v e r a . . » 10 
Juan Rojo Hojo » 10 
Florencio André s D i e z . » 10 
Eugenio do la Red E n -
cina » 10 
Domingo Herrero F e r -
nandez » 10 
Booigno Andrés D iez . . ». 10 
Eugenio Alonso Rojo . . > 10 
A n d r é s Nicolás André s » 5 
Lucas Encina L e r a . . . . » 5 
A n t o n i o - A n d r é s D iez . . » 5 
Marcelo Rojo Garc ia . . » 5 
Eusebio Nicolás Rojo . . » 25 
Pelayo Fernandez Tes-
tera » 5 
Pedro Rodr íguez E n -
c ina > 5 
Simeón Diez Rojo. » 5 
Francisco Lera Herrero » 5 
Eugenio 'Ajenjo Ca lza -
d i l l a . . . . . . . ' . » 5 
Florencio Rojo E s t é b a -
nez. . . . . . . ' > 5 
Manuel Herrero E n c i n a > 5 
Mat ías Monje A l o n s o . . » 5 
Juan Carbajal Alonso . » 5 
Franc isca Uojo Asensio » 5 
V a l o n l i n Ramos M a r t í -
nez » 5 
Anton io Redondo Recio » 5 
Francisca André s Rojo. > 5 
Fé l ix Alonso. A n d r é s . - . » 5 
N i c o m e d e s H e r r e r o 
Cor tés 
Varias personas c a r i t a t i -
• 71 
Ayuntamiento de 
Vilhdemor de la Yega. 
D . H i g í n i o Chamorro 
Pascual Chamorro 
Manue l Mont ie l 
José Pesadil la G a r c i a . . 
Pablo P é r e z Va l le 
Francisco P é r e z 
J u l i á n del Casti l lo 
R a m ó n Garzo D o m í n -
guez 
M i g u e l de Baza 
V a l e n t í n C a b a ñ e r o s . . . . 
F ranc isca Bardal 
Gregor ia Alonso 
Juan Antonio Cas t año 
Pedro Vázquez 
Sergio Casado. 
Ambrosio P é r e z 
Ange l a Vázquez 
J o a q u í n Chamorro 
Ulpiano Chamorro 
Modesto Cabreros 
Cárlos Sard íno 
Eugen io Macias 
Rafaela Garcia 
Fernando Chamor ro . . . 
J o s é Garcia G o n z á l e z . . 
Francisco Garc ía Ca r -
r e ñ o 
Isidoro Pé rez . 
Manuel Pé rez . 
Mar t in Lozano 
León Merino. 
L ino Casado 
Constantino del Casti l lo 
Migue l Gorgojo 
Manuel Garc í a . 
Ciríaco Posadilla 
Gregorio Zotes 
Braulio V á z q u e z 
, Ecequie l López . 
Juan José C h a m o r r o . . . 
Antonio V á z q u e z 
F á u s t i n a Garcia 
Modesto Garcia 
Eulogio Alonso 
Genaro F e r n á n d e z . . . . . 
50 
50 
50 
50 
25 
15 
15 
10 
10 
15 
50 
20 
25 
10 
20 
25 
25 
25 
25 
10 
5 
. 5 
5 
5 
» 
5 
20 
50 
50 
50 
30 
10 
50 
T o t a l . . . . 5 914 15 
(Se continuará..) 
SIKCIOM Da mmo. 
Minas . 
D . M A N U E L E S T E B A N , SECRKTA-
KIO Y GOBEBNADpK CIVIL INTERINO 
DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D . Heriberto 
i í . Crea y Corey, residente en esta 
ciudad, subdito i ng l é s , se ha pre-
sentado en l a Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincio, en 
el dia 28 del mes de A b r i l de 1888, 
á l a s nueve' y media de su m a ñ a n a 
una sol ic i tud de registro pidiendo 
500 pertenencias de l a mina de c o -
bre llamada G'ñsUlal Colon, s i ta en 
t é r m i n o de los p i iéblos de Forreras 
y Muñecas , .Ayuntamiento de R e -
nedo de Valdetuejar, paraje llamado 
monte cima de v i l l a , y l inda al N o r -
te, Este y Oeste, con terreno c o m ú n 
de los pueblos do Perreras y M a -
ñ u e c a s , y por el Sur con terrenos 
particulares de. Forreras; hace l a 
des ignac ión de las citadas 500 pe r -
tenencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
centro de los pozos, en el antedicho 
si t io , l lamado monte c ima del val le ; 
desde dicho punto se m e d i r á n a l 
Noreste 2.000 metros, a l S u r Oeste 
500 metros, a l Noroeste 300 metros 
y a l S u r Este 1.700 metros, y l e -
v a n t á n d o s e perpendiculares en es-
tos puntos, q u e d a r á cerrado el p e r í -
metro de las 500 pertenencias s o l i -
citadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depós i to prevenido por l a l ey , he ad-
mit ido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra qne en el t é r m i n o de sesenta 
d ías contados desde l a fecha de esta 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 de l a l ey de m i -
n e r í a v igente . 
León 7 de Mayo de 1888. 
Mánuc rCs Ieban 
Hago saber: que por D . Paciano 
Morán Canseco, vecino de está" c i u -
dad, como apoderado de D . J o a q u í n 
A m e l a y GasttUa, que lo es de B i l -
bao, se ha presentado en l a Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia, en el dia 30 del mes de 
A b r i l de 1888, á las diez y media de 
su m a ñ a n a , una solici tud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de l a 
mina de M e n o y otros, l lamada Do-
lores, sita en t é r m i n o del pueblo de 
Tremor de A r r i b a , Ayuntamien to 
de Ig i ieña , sitio llamado la r e l l u m -
brera, y l inda a l Norte rio del codo, 
al S u r arroyo del acero, a l Oeste 
pasto c o m ú n y al Este alto de l a 
r e l l u m b r e r á ; hace l a desigr.acion de 
las citadas 12-pertenencias en l a 
forma siguiente: • 
Se t e n d r á por punto de partida el 
centro de u n campo p e q u e ñ o , que 
se l lama campo de la r e l l u m b r e r á , y 
desde este ' p u n t ó se med i r án cien 
metros al Norte , cien metros al Sur , 
a l Este 300 metros y a l Oeste otros 
300 metros, procurando, en lo pos i -
ble, seguir el rumbo del criadero, 
se l e v a n t a r á n perpendiculares en 
los cuutro extremos; y q u e d a r á ce-
rrado el pe r íme t ro de las 12 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente er U c i -
tud , s in perjuicio de tercero; jue 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art . 24 de l a l e y de m i -
n e r í a v igente . 
León 7 de Mayo de 1888. 
Sfonnel Esteban. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir l a renuncia p re -
sentada por D . Isidoro Garc ia vecino 
de esta ciudad, registrador de l a 
mina de plomo y otros llamada E p i -
fanía, s i t a en t é r m i n o de Orallo 
Ayuntamiento de L á n c a r a y sitio 
llamado sierra quebrada; declarando 
franco, libre y registrable e l terreno 
que l a misma comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para c o n o c i -
miento del públ ico . 
León 30 de Mayo de 1888. 
E l Gobernador, 
Celso Garc ía de l a R i e g a . 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia p re -
sentadapor D. "Heriberto M . Créal'if* 
Carey, registrador de l a mina de co-
bre, l lamada Orislóial Colon, si ta en 
t é r m i n o de Forreros y M u ñ e c a s , 
Ayuntamiento de Renedo de V a l d e -
tuejar, y sitio llamado monte c ima 
de v i l l a ; declarando franco, libre y 
registrable el terreno que la misma 
comprende. 
Lo que he dispusto se inserte en 
este periódico oficial para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 29 do Mayo de 1888. 
K l Oobornaaor, 
Celso Garc ia de la n i e g a . 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir l a r enunc ia pre-
sentada por D . Isidoro Garc ia , vec i -
no de esta ciudad, registrador de la 
mina de cobre llamada I'ederica, 
sita en t é r m i n o dé Arálla , A y u n t a -
miento de Lánqa ra y sitio llamado 
valagones; declarando franco, l ibre 
y registrable e l terreno que la m i s -
ma comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico, ol ic ial para conoc i -
miento del públ ico . 
León 30 de Mayo do 1888. 
£1 Gobernador. 
CcUo Garc ía «le In Eftlcgn. 
SECCION D E FOMENTO. 
;!;¿ 
ESTADO del precio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Abril de 1888. 
P U E B L O S . 
As to rga 
L a BaSeza 
L a V e o i l l a . 
León 
Uur ias de Paredes 
Ponfei'rada 
Biafio 
Sahagnn 
Valencia do D. J u a n . . 
Vil lafrauca del Bie rzo . 
TOTAL. 
Precio medio general. 
G I U N O S . 
Eectólitro. 
Trif». 
Pts. Ca. 
20 
17 50 
18 81 
18 2 
23 50 
19 62 
18 
21 40 
18 
22 52 
197 37 
19 73 
Pts. Cs. 
12 
12 25 
12 9 
12 16 
16 50 
11 30 
14 
13 16 
11 • 
12 61 
127 7 
12 70 
C<1ÍCM. 
Pts. Cs. 
15 
13 50 
13 44 
13 51 
17 50 
15 55 
. 14 
13 18 
14 
14 44 
144 12 
14 41 
Maíz 
Pts. Cs. 
LEGUMBRES. 
Kiligramo. 
Pta. Cs. 
Irroi. 
Pts. Cs. 
60 
62 
60 
77 
80 
48 
60 
79 
50 
57 
6 33 
63 
70 
62 
72 
60 
75 
75 
70 
70 
» 
62 
6 16 
61 
Ittili. 
Pts. Cs. 
CALDOS. 
Litro. 
Ti». 
Pts. Cs. 
1 08 
» 75 
1 20 
1 15 
1 20 
1 13 
1 20 
1 20 
1 25 
1 25 
11 41 
1 14 
Iguartat 
Pts. Cs. 
> 48, 
i 40 
• 50 
> 50 
> 50 
1 26 
> 50 
• 16 
> 20 
> 30 
3 80 
Pts. Cs. 
95 
8 77 
87 
R E S U M E N . 
BecUlüm. 
Pesetas. Cs. 
23 50 
17 50 
16 50 
11 » 
LOCALIDADES. 
Murías 
L a Baüeza 
MDtias 
Valencia de Don Juan 
CARNES. 
Kilógramo. 
8 74 
» 87 
Cinuro. 
Pts. Cs. 
7 84 
78 
Titilo 
Pts. Cs. 
De Irigo. 
Pts. Cs. 
1 70 
2 17 
2 
60 
19 14 
1 91 
PAJA. 
Kiligramo. 
Di «lad». 
Pts. Os. 
59 » 57 
05 
León 11 í fe Mayo de 1888.—El Jefe de la Seceion de Fomento, Juan Bautista Oria y R u i s . — V . ° B .°—El Gobernador interino, ESTEDUN 
DIPUTACION PUOVINCIAL. 
E X T R A C T O DE L A S E S I O N 
DEL DIA 5 DE ABRIL DE 1888. 
Presidencia del Sr. Redondo. 
Abierta l a sesión á las doce de la 
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o -
res Caiíon, Oria , Criado, A lmuza ra , 
Morán , Alvarez , Canseco, Bar r i en -
tes, Alonso Franco, Rodr íguez Váz -
quez, García Gómez , Mart ínez C a -
ballero, Lázaro y Delás y una vez 
leida el acta de la anterier, quedó 
aprobada. 
L a Presidencia manifestó que no 
pudiendo asistir & las sesiones por 
enfermo el Sr . Pérez do Balbuena, 
Secretario de la Corporación, propo-
nía a l Sr . Lázaro para sustituirle lo 
que fué aceptado por unanimidad. 
Pasaron á las respectivas C o m i -
siones para dictamen, las so l ic i tu -
des de D. Indalecio Casas y D . José 
Segura, pidiendo prór roga de pen-
sión para estudios de mús ica de sus 
hijas; el presupuesto de gastos de l a 
C o m i s i ó n de monumentos para 
1888-89 y el excediente de elección 
de u n Diputado provincial por el dis-
trito de Sahagnn. 
E n vi r tud de comunicac ión del 
Alcalde de Sanccdo se le concedie-
ron dos cristales do linl 'a-vacana. 
Leida una proposición suscrita 
por varios scüores Diputados para 
que so cumpla el acuerdo de la D i -
pu tac ión de 28 de Setiembre de 
1866 por el que se concedió una es-
pada de honor al Teniente de Navio 
D. Santiago Alonso Franco, hijo 
oenemórito de la provincia, por sus 
servicios en la campaua del Pac i f i -
eo, l a defendió el Sr . Lázaro, y he-
cha l a pregunta de si se tomaba en 
consideración, asi fué acordado en 
vo tac ión ordinaria, pasando á i n -
forme de l a Comisión de Hacienda. 
Se leyeron varios d i c t á m e n e s de 
las Comisiones' que quedaron sobre 
la mesa conforme al reglamento. 
Se en t ró en l á orden del día y sin 
discusión fueron aprobados varios 
d i c t ámenes dé lá de Fomento en que 
propuso l a confirmación de acuer-
dos adoptados por la provincial , en 
los incidentes de cons t rucc ión del 
puente sobre el Curueño y otras 
obras provinciales. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que tratar, se levantó la ses ión , se-
ña lando para la orden del día de la 
siguiente los d i c t á m e n e s que se h a -
l lan sobre la mesa. 
León 9 de A b r i l de 1888.—El Se -
cretario, Leopoldo Garc ía . 
COMISIOÑ PKOVlÑcrAL. 
Secretaria.—Suministros. 
Mis de Mayo de 1888. 
P R E C I O S que l a Comisión p rov in -
c ia l y el Sr . Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t ícu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema, métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Os. 
Ración de pan de70 d e c á g r a -
mos 0 28 
Ilación de cebada de 6,9375 
litros 0 85 
Quintal mé t r i co do p a j a . . . . 5 43 
Li t ro de aceite 1 17 
Quintal métr ico de c a r b ó n . . 8 43 
Quintal mét r ico de l e ñ a . . . . 3 79 
Li t ro de vino 0 38 
Ki lógramo de carne de vaca. 0 87 
Kilogramo de carno de car-
nero 0 87 
Los cuales so hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 4.° de la Real 
orden circular de 15 deSetiembrede 
1848, la de 22 de Marzo do 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 30 de Mayo do 1888.—El 
Vicepresidente, Manuel Oria y R u i z . 
— P . A . de la C. P . : e l Secretario, 
Leopoldo Garc ía . 
ÓFlCítUS DE HA.CIENDA.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
de CoiilrUiucloncH y Rentas 
de l a {irovlncia de León . 
Circular . 
Como á pesar de las circulares 
publicadas en los BOLETINES de 9 de 
A b r i l y 25 de Mayo escitando el celo 
de los Sres. Alcaldes para la presen-
tac ión de las ma t r í cu la s de Indus-
tr ia l dentro del mes que acaba de 
finar, hoya muchos que aun no h a -
y a n cumplido con tan urgente ser-
v ic io , bien por su morosidad, bien 
con el protesto de ignorar donde de-
ben recojer los talones; esta A d m i -
n i s t rac ión recuerda por ú l t ima vez 
á los Ayuntamientos que se ha l len 
en descubierto por este concepto, 
procuren llenarlo en el preciso ó 
ímpvorcogaWe plazo de 6 d í a s y r e -
mitir dentro de los mismos las p re -
citadas m a t r í c u l a s con su l ista c o -
bratoria debidamente reintegradas 
una y otras sin esperar á la l legada 
de los talones cuyo aviso para r e -
cojerles se a n u n c i a r á oportuna-, 
m e n t ó . 
Antes de emplear las medidas que 
establece l a l o s t r u m o n de las q-ue 
h a r é uso aunque sensible me sea, 
trascurrido e l p l a z o indicado, he 
creído de mi deber recordar por ú l t i -
ma vez el cumplimiento de este ser-
v ic io , deseoso de evitar á los pue-
blos mayores perjuieios quo nece-
sariamente se los han de ocasionar 
con la espedicion de comisionados d 
su costa que sa ld rán al siguiente 
d ía de espirado este plazo. 
León 2 de Junio de 1888.—Por e l 
Administrador de Contribuciones y 
Rentas, Policarpo Cuesta. 
Ammcio. 
L a Dirección general do Rentas 
Estancadas, en orden circular focha 
12 de Mayo ú l t i m o , me dice lo que 
sigue: 
«Habiendo sido calificados de f a l -
sos por los grabadores do la F á b r i c a 
Nacional del Timbre varios sellos 
de Correos y Telégrafos de 15 c é n -
timos de peseta, adheridos 4 a l g u -
nas cartas particulares, este Centro 
directivo con el fia de evitar la c i r -
culac ión de efectos de i l eg í t ima 
procedencia, ha acordado ponerlo 
en conocimiento de V . S., cons ig -
nando i con t inuac ión las diferen-
cias que distingan aquél los de los 
l eg í t imos y encargarlo que i n m e -
4 
^latamente se g i ren escrupulosas 
-visitas á los estancos de esa capital , 
y que encomiende i s u a l serr ic io 
s e g ú n corresponda á los Admin i s -
tradores Subalternos y A los A l c a l -
des, a l objeto de comprobar s i las 
e x p e n d e d u r í a s tienen otros efectos 
que los que proceden de l a referida 
febrica, y s i tas existencias que les 
resulten son las que corresponden, 
dadas las ventas que realicen y las 
sacas que hubieren e f e c t u a d o 
L o que se inserta en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para conoci -
miento del públ ico , previniendo á 
los Administradores Subalternos de 
Rentas Estancadas y Alcaldes, g i -
ren inmediatamente escrupulosas 
visi tas á los estancos de sus respec-
tivos distritos en a v e r i g u a c i ó n de 
los referidos sellos, á cuyo efecto se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n las dife-
rencias que distinguen aquél los de 
los l e g í t i m o s , y en caso de ser h a -
bidos, los r e m i t i r á n á esta A d m i -
n i s t r ac ión con las dil igencias prac-
ticadas, para en su vis ta obrar con 
arreglo á i n s t r u c c i ó n . 
León 2 de Junio de 1888.—P. O . , 
Policarpo Cuesta. 
Diferencias que distinguen los timbres 
de Correos y Telégrafos de 15 cénti-
mos falsos de los legítimos. 
1. " E l rayado del fondo y del 
busto de S. M . el Rey tienen las l i -
neas muy separadas, disminuyendo 
considerablemente el n ú m e r o de 
el las. 
2 . * E l óvalo que sirve de marco 
a l busto, es m á s estrecho. 
3. " E l n ú m e r o «15» del precio 
es mucho m á s p e q u e ü o , diferen-
c iándose notablemente los c a r a c t é -
res de las palabras i c é n t i m o s y Cor -
reos y Telégrafos». 
4 / E l grabado es m u y tosco y 
completamente distinto. 
' ' AYUNTAMIENTOS.' 
Alcaldía constitucional de 
Villamimr. 
P r ó x i m o á terminar el contrato 
de l a plaza de Beneficencia de este 
Ayuntamien to , la Corporación en 
sesión del 25 del corriente mes de 
Mayo , ha acordado anunciar l a v a -
cante con la clarificación do 200 pe-
setas pagadas por trimestres de los 
fondos municipales, con l a ob l iga-
c ión de asistir á 40 familias pobres, 
que l a Corporación designe, debien-
do tenerse en cuenta que los con -
tratos con los d e m á s residentes del 
distrito pueden ascender & 400 fane-
gas de t r igo. Los aspirantes d i r i -
g i r á n sus solicitudes al S r . Alca lde 
en e l t é r m i n o de 30 dias á contar 
desde la inserc ión de este en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia. 
Vi l lamizar 26 de Mayo de 1888.— 
E l Alca lde , Manuel Fernandez.— 
P o r orden, e l Secretario, Juan V i -
llafafie. 
de 1888.—El Alcalde, Fernando A l i -
j a Rub io .—P. A . D . A . , L u i s G u -
t i é r r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Mano. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales correspondientes a l ejercicio 
económico de 1886 á 1887, se halla 
de manifiesto eu la Secretaria de 
este Ayuntamiento por el t é r m i n o 
de 15 dias, & fin de que cualquiera 
vec ino pueda examinarlas y formu-
lar por escrito las observaciones que 
crean procedentes con arreglo al 
art . 161 de l a ley municipal v i g e n -
te, pues pasado que sea dicho t é r -
mino no se r án admitidas. 
Quintana del Marco á 25 de Mayo 
Alcaldía constitucioml de 
A&torga. 
Por v i r tud de comunicaciones d i -
rigidas á todos los Sres. Alcaldes 
presidentes de los Ayuntamientos 
que comprende este partido j u d i -
c i a l , se convocaba á jun ta general 
para el dia de ayer 27 « ó r n e n t e y 
hora de las once de l a m a ü a n a en 
la sala de sesiones del Ayun tamien-
to, para el e x á m e n y aprobac ión del 
presupuesto de gastos carcelarios 
Correspondiente al p r ó x i m o ejerci-
cio económico de 1888-89 y darles 
Cuenta del estado del expediente 
de subasta para l a c o n s t r u c c i ó n de 
una nueva cárce l de partido por el 
sistema celular . 
N o habiendo concurrido m á s que 
o c h o s e ñ o r e s representantes de otros 
tantos Ayuntamientos , y no p u -
diendo por lo mismo celebrarse se-
sión, se convoca por segunda vez 
á todos los Sres. Alcaldes del pa r t i -
do para que se presenten en las 
Casas-Consistoriales de este A y u n -
tamiento el dia 5 del p r ó x i m o Junio 
y hora de las once de l a m a ñ a n a 
para celebrar sesión con el objeto 
indicado, debiendo de advertirles 
que de no concurrir los Alcaldes , a l 
hacerlo los Concejales que designen 
los respectivos municipios, d e b e r á n 
presentar sus nombramientos para 
tomar parte en las deliberaciones 
de l a Junta, y que é s t a se const i -
t u i r á y t o m a r á acuerdo, sea c u a l -
quiera el n ú m e r o de representantes 
que so presenten. -
Astorga 28 de Mayo de 1888.—El 
Alca lde , Santiago Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Maraila. 
D . Manuel d e l Mol ino , R a m ó n 
Muüiz , Santiago Gonzá lez , F e r m í n 
Ordoüez y D. Francisco de l a Puer-
ta de esta vecindad, se han presen-
tado en esta Alcaldía d á n d o m e par-
te que en la noche del dia 28 de los 
corrientes han desaparecido de los 
pastos de oste t é rmino seis caballe-
r ías de la propiedad de los mismos, 
que se sospecha hayan robado tres 
gitanos que transitaron por este v a -
lle y los vieron dir igirse a l anoche-
cer desde el pueblo de Acevedo á 
este t é r m i n o , las s e ñ a s de unas y 
otros son las siguientes: 
Señas de los gitanos. 
Uno de estatura como de un me-
tro y 600 mi l ímet ros , color t r igue-
flo,"de edad como de 50 a ñ o s , ves t ía 
p a n t a l ó n pardo: otro de estatura co-
mo do un metro 700 mi l íme t ro s , c o -
lor moreno, ves t ía tela parda l i g e -
ra : otro como do un metro 550 m i -
l ímet ros p r ó x i m a m e n t e , color more -
no, vestido igualmente que los an -
teriores, andaban en compafl ía de 
tres gitanas uua anciana y dos j ó -
venes y tres n iños de 4 á 7 a ñ o s . 
Señas de las calallcrins. 
U n a yegua vaya de 6 cuartas y 
media de alzada, con una estrella 
en la frente, herrada de las manos 
y una R en el anca derecha mar-
cada desde potra, de 6 años de edad, 
la cola recortada en la porte supe-
rior é inferior, calzada de un pié ; l a 
estrella forma C , otra de 3 años , 
negra, alzada 7 cuartas, s in s e ñ a s , 
solo se distingue por la cabeza bas-
tante disforme, otra c a s t a ñ a oscura, 
de 6 cuartas y media de alzada, c a l -
zada de una mano, en dias de parir , 
otra c a s t a ñ a oscura, calzada de t r é s 
remos, herrada de las manos, f ron-
t ina, cerrada, otra pelo ruano, de 
m á s de 7 cuartas, herrada de pies y 
manos, imperfecta d é los pies, de l -
gada, a l cerrar, otra cerrada, de 6 
cuartas de alzada, empedrada, ca -
reta, herrada de las manos, todas 
maneadas con'gr i l los . 
M a r a ñ a 29 de Mayo de 1888.—El 
Alcalde , Pr imo Ordóñez . 
. Alcaldía constitucional de 
Garra fe. 
E l Presidente de l a Jun ta admi -
nis t rat iva del pueblo de Garrafe me 
d á parte de hallarse recogida y de-
positada en dicho pueblo una y e -
gua , pelo rojo, de seis y media á 
siete cuartas de alzada, de bastante 
edad a l parecer, patilcazada del p ié 
derecho, defectuosa del anca i z -
quierda y con manchas blancas en 
e l cuello, que en el d ia 17 del ac -
tual fué hallada por dicho señor 
Presidente y otro vecino del referi-
do pueblo, pastando en e l coto bo-
y a l del mismo, y como apesar del* 
tiempo trascurrido no haya pare-
cido su d u e ñ o , se inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia á fin 
de que por este medio pueda l legar 
i conocimiento del interesado á que" 
l a misma pertenece, y se presente 
á recogerla, prévio pago de los gas-
tos que con ta l motivo hubiese o c a -
sionado, pudiehdo verse para ello 
con dicho s e ñ o r Presidente, que l o 
es D . Vicente Diez Garc ía . 
Gárrafó 26 de Mayo de 1888.—El 
Alcalde , Teodoro Alva rez Cancedo. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R I A Ñ O . 
Repartimiento de las cantidades que deben satisfacer los Ayuntamientos 
de este partido j ud i c i a l , para pago de las obligaciones carcelarias del 
mismo en el ejercicio de 1888 á 1889. 
Contribución quo satisracen al 
Tesoro. 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o . 
B.uron 
Cistierna 
L i l l o 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajrmbro. 
Posada de Va ldeon . 
Prado 
Prioro 
Renedo 
Reyero 
Riaño 
Salamon 
Valderrueda 
Vegamian 
ViíTayandre 
Territorial. 
Pesetas 
5.548 
11.316 
9.840 
19.182 
8.811 
4.086 
4.981 
4.801 
5.550 
5.574 
11.017 
3.996 
9.004 
6.202 
14.096 
7.059 
9.980 
Industrial. 
Pesetas. 
313 
509 
258 
1.093 
534 
173 
320 
157 
20 
166 
83 
87 
2.180 
200 
311 
.319 
398 
TOTAL. 
Pesetas. 
CaDtitlsil > 
que corresponde* 
á ca<la 
Ayuntamiento. 
5.861 
11.825 
10.098 
20.275 
9.345 
4 .259 
5.301 
4.958 
b.570 
5.740 
11.100 
4 .083 
11.184 
6.401 
14.407 
7.378 
10.378 
492 
993 
848 
1.703 
784 
357 
445 
416 
467 
482 
932 
342 
939 
537 
1.210 
619 
871 
Total 141.042 7.121 148.163 12.437 
R i a ñ o 15 de Marzo de 1888.—El Alcalde Presidente, Manue l Alonso 
Buron . , e l Secretario, Juan Manue l G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Oordoncillo. 
Habiéndose aparecido en el t é r -
mino de esta v i l l a una cabal ler ía 
mular y recogida por el guarda m u -
nic ipa l por hallarse pastando en los 
sembrados el dia 23, no reconocien-
do d u e ñ o á pesar de las aver igua-
ciones que se han practicado, se 
hace público por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que su 
d u e ñ o tenga conocimiento y pase 
á recogerla en esta Alcaldía donde 
se halla depositada. 
Señas de la calallería. 
U n macho, edad cerrado, a lza-
da siete cuartos y seis dedos, pelo 
negro. 
Gordoncillo 26 de Mayo 1888.— 
E l Alcalde, Isidro Gu t i é r r ez . 
puedan examinarlas y presentar las 
reclamaciones que juzguen conve-
nientes. 
Priaranza del Bierzo y Mayo 28 
de 1888.—El Alcalde , S imón R o -
d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Prianama del Bierzo. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento corres-
pondicates a l ejercicio de 1886 ú 87 
y su periodo do ampl iac ión , se h a -
llan de manifiesto en l a Sec re t a r í a 
del mismo por t é r m i n o de 15 dias, á 
fin de que las personas interesadas 
Alcalilin cmistilncimal de 
San Pedro Bercianos. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento , correspondientes a l 
ejercicio de 1886 ú 87, se hallan u l -
timadas, y expuestas a l público' en 
l a Secretaria do este Ayuntamiento 
por el t é r m i n o do 15 dios, donde 
pueden examinarlas durante dicho 
plazo los que tengan i n t e r é s eu ello, 
pues pasado el mismo no se admi -
t i r á n reclamaciones contra las m i s -
mas. 
San Pedro Bercianos 26 de Mayo 
de 1888.—Valent ín Mielgo. 
ANUNCIOS PARÍTCULAHÍS." 
Papeles pintados para decorar habi-
t a c i o n e s . — C A S A D E MIÑON. 
L E O . V ta*8. 
Imprenta de la Divutecion provincial 
